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Tじgan-Baranow:sky;Sturlien zur Theorie llnd G田 chi!，;htt:dt:r Hanùelskri~t:n 





















720p + 360a + 360r =1，440 
8附01' + 180" 十 1SOr 720 
360p + 180a + 180r 720 









420+210+210 = 840 
180+ 90+ ，90 = 360 









980+490+490 ~ 1，960 
490+ 245+ 245 980 
210十105+lu5 420 






第一部門 1，143.YJ+571%+571% =2，286% (十326対)
第二部門 571%+285鵠 >285%=1，143YJ"(+163万)
第三部門 245 + 122}5'+J2272' = 490 (-490 ) 























Vgl. W. Sombad; Die Stδrllngen im deutschen、Nirtschnftslebenwahrend 
der Jalue 19QO f， in Schriften del Ver'創出向rSoualpolitik， CXllr， 1904， 
s. 130 
Tugan; Studien， S. '27・
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Tngan; Studioen， S. 17 f.邦謀、 p.293 
Tug:an， Studien， S 巧，邦語、 p.213 
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喜四、 Tugan;8tudien， K叩 Vln 剤課、 p.245・以下。
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Cf. Mitchell， Dusine括 Cycle1>， 19Z7， p.2]・
J. Lescure; Cri~e~ générale~句P.t pεriodiques de surprodudion， 3f! ed. J923， P 
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何 Tugan の景気理論にワい Cは SpietllUぽ白許制なる槍青寸がある_'!J?l. 
Spietho仔 DieKri<;entheoTIen von M. v. Tugan. Baranow止yund L. Puhle. 
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?? ?? 。 ? 、 、
ト担白方程式 (4)，(3)， (.)に土つで Wl:W2=2: 1 でなければなι子、更にj曲
目闘樺及v'(.) (2)を (3)忙持ち込むと主によワで W2:ws=7: 3なる闘帽を
得る。 t:.rSpiethoffが示Lた不比例の解騨も t記の苦々の理解を裏書する。
(VgI. A. Spietho仔;Der Kapital皿angelin seinem Verl泣ltnissezur Guterwert， 
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A. Spietho仔; Die Ordnung de!> Geld-und Kapitalmarlζtes， Schmallers Jahr-
buch， 1909 II， S.ょ8.
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A. Spietho仔 Die Krisenthenrien von 孔札 v. Tugan.Baranowsky und L. 
Pohle， Schmollecs Jahrbuch， 1903 !I， S. S. 353. tJ.j参照 A.Aftalion; np 
cit. p. 244 
Tugan. Studien， S.34 
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